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ABSTRAK
Nunung Fajar Kusuma, K1308107, PENGARUH PENGGUNAAN MODEL 
PROBLEM BASED LEARNING PADA POKOK BAHASAN SISTEM 
PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL  DITINJAU DARI KREATIVITAS 
BELAJAR SISWA (Penelitian Dilakukan di SMP Negeri 14 Surakarta Tahun 
Ajaran 2012/2013). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) apakah prestasi belajar 
matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model Problem Based 
Learning lebih baik dibandingkan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 
model pembelajaran langsung pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua 
variabel, (2) apakah terdapat  pengaruh kreativitas belajar siswa terhadap  prestasi 
belajar matematika siswa pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua 
variabel di kelas VIII SMP Negeri 14 Surakarta, (3) pada masing masing model 
pembelajaran, manakah yang memberikan prestasi belajar matematika yang lebih 
baik pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel, siswa yang 
mempunyai kreativitas belajar tinggi,  siswa yang mempunyai kreativitas belajar 
sedang atau siswa yang mempunyai kreativitas belajar rendah, (4) pada masing-
masing kreativitas belajar, manakah yang lebih baik dalam membelajarkan pokok 
bahasan sistem persamaan linear dua variabel, model Problem Based Learning
atau model pembelajaran langsung.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 14 Surakarta tahun 
pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari 5 kelas dengan banyaknya siswa adalah 210. 
Sampel yang digunakan yaitu 2 kelas dengan jumlah total siswa kedua kelas 
tersebut adalah 84 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster 
random sampling. Uji coba instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 16 Surakarta. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi untuk 
mengumpulkan data nilai ulangan tengah semester (UTS) siswa kelas VIII 
semester 1, metode angket untuk data kreativitas belajar siswa, metode tes untuk 
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data prestasi siswa pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi  dua jalan sel 
tak sama. Sebagai persyaratan analisis yaitu populasi berdistribusi normal dengan 
menggunakan metode Lilliefors dan populasi mempunyai variansi sama 
(homogen) menggunakan uji Bartlett.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Model Problem 
Based Learning lebih baik dalam membelajarkan pokok bahasan sistem 
persamaan linear dua variabel daripada model pembelajaran langsung. (2) Prestasi 
belajar matematika siswa yang mempunyai kreativitas belajar tinggi pada pokok 
bahasan sistem persamaan linear dua variabel lebih baik daripada siswa yang 
mempunyai kreativitas belajar sedang maupun siswa yang mempunyai kreativitas 
belajar rendah. (3) Pada masing-masing model pembelajaran, prestasi belajar 
siswa yang mempunyai kreativitas belajar tinggi pada pokok bahasan sistem 
persamaan linear dua variabel lebih baik daripada siswa yang mempunyai 
kreativitas belajar sedang maupun siswa yang mempunyai kreativitas belajar 
rendah. (4) Pada masing-masing kreativitas belajar, model Problem Based 
Learning lebih baik dalam membelajarkan pokok bahasan sistem persamaan linear 
dua variabel daripada model pembelajaran langsung.
Kata kunci: Kreativitas Belajar Siswa, Problem Based Learning,
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel.
.
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ABSTRACT
Nunung Fajar Kusuma, K1308107, THE EFFECT OF PROBLEM BASED 
LEARNING MODEL USE IN TWO-VARIABLE LINEAR EQUATION 
SYSTEM SUBJECT MATTER VIEWED FROM STUDENT LEARNING 
CREATIVITY (A Study conducted in SMP Negeri 14 Surakarta in the school 
year of 2012/2013). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. 
Surakarta Sebelas Maret University, 2013. 
The objective of research was to find out (1) whether or not the 
mathematic learning achievement of the students attending the learning with 
Problem Based Learning model was better than those attending direct learning 
model in two-variable linear equation systemsubject matter, (2) whether or not 
learning achievement in two-variable linear equation system subject matter in the 
VIII grade of SMP Negeri 14 Surakarta, and (3) in each learning model, which 
one providing better mathematic learning achievement in two-variable linear 
equation system subject matter, whether the students with high or those with 
medium or those with low learning creativities, and (4) in each learning creativity, 
which one providing better in teaching the two-variable linear equation system 
subject matter, Problem Based Learning model or than direct learning one.
This study was an quasi-experimental research type. The population of 
research was all VIII  graders of SMP Negeri 14 of Surakarta in 2012/2013 school  
year consisting of 5 classes containing 210 students. The sample used consisted of 
2 classes with a total of 84 students. The sample was taken using cluster random 
sampling. The instrument tryout was conducted to SMP Negeri 16 Surakarta. 
Techniques of collecting data used were documentation method to collect data of 
mid-semester test (UTS) score of the first semester of VIII graders, questionnaire 
method for student learning creativity data, and test method for student 
achievement data in two-variable linear equation system. Technique of analyzing 
data used was a 
2 x 3 two-way variance analysis with different cell. The prerequisite of analysis 
was normally distributed population using Liliefors method and homogenous 
variance population using Bartlett test.
From the research, it could be concluded that (1) Problem Based model 
was better in teaching the two-variable linear equation system subject matter than 
direct learning one. (2) Mathematic learning achievement high learning 
creativities in two-variable linear equation system subject matter, was better that
the students with medium or those with low learning creativities. (3) in each 
learning model, Mathematic learning achievement high learning creativities in 
two-variable linear equation system subject matter, was better that the students 
with medium or those with low learning creativities, and (4) in each learning 
creativity, Problem Based Learning model was better in teaching the two-variable 
linear equation system subject matter than direct learning one.
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Keywords: Learning creativity , Problem Based Learning, Two-variabel linear 
equation system, student.
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